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W Warszawie, pod przewodnictwem Koordynatora – prof.
Mariana Reinfussa – obradowa∏a Rada Polskich Towa-
rzystw Onkologicznych. Zasadniczym tematem by∏a orga-
nizacja II Kongresu Onkologii Polskiej w Poznaniu,
w 2006 r. Obszernà relacj´ na ten temat z∏o˝y∏ Przewodni-
czàcy Komitetu Organizacyjnego – prof. Julian Malicki.
Ustalono, ˝e Kongres odb´dzie si´ w dniach 25-28 paê-
dziernika 2006 r. Spodziewanych jest nie mniej, ni˝ 1500
uczestników.
Przewodniczàcym Komitetu Naukowego wybrano
prof. Mariana Reinfussa, a zast´pcà – prof. Andrzeja
Mackiewicza. Dokonano te˝ wyboru cz∏onków Komitetu
Naukowego. Publikacj´ materia∏ów naukowych Kongresu
powierzono pismu Nowotwory Journal of Oncology.
W dniu 30 marca br. odby∏o si´ w Warszawie posiedzenie
ZG PTO. Przewodniczy∏ Prezes – prof. Marian Reinfuss.
Cz∏onkom Zarzàdu przedstawiono informacje o pla-
nowanym II Kongresie Onkologii Polskiej w Poznaniu.
Mówiono o udziale Towarzystwa w tym Kongresie. Przy-
pomniano, ˝e podczas Kongresu odb´dzie si´ Walne
Zgromadzenie PTO.
Wys∏uchano informacji o dzia∏alnoÊci Oddzia∏ów
PTO, stwierdzajàc wielkie w tym wzgl´dzie rozbie˝noÊci –
od dzia∏aƒ wzorowych – do ca∏kowitego marazmu. Przed-
stawiono zebranym obecny etap prac legislacyjnych „Na-
rodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych”. Na koniec wys∏uchano sprawozdania redaktora
naczelnego Nowotworów z bie˝àcej dzia∏alnoÊci i zatwier-
dzono decyzj´ Komitetu Nagrody im. Franciszka ¸ukasz-
czyka o przyznaniu tej Nagrody za rok 2003.
Komisja Nagrody im. Franciszka ¸ukaszczyka w sk∏adzie:
prof. Jan Berner, prof. Jan Steffen oraz Prezes ZG Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Marian Rein-
fuss i Redaktor Nowotwory Journal of Oncology prof.
Edward Towpik przyzna∏a Nagrod´ za 2003 r. dokto-
rowi Jerzemu E. Tyczyƒskiemu za prac´ „A plateau of
breast cancer mortality in Poland – an impact of time
periods or birth generations? A joinpoint regression
and APC analysis of recent time trends”, opublikowanà
w NOWOTWORY  J Oncol 2003; 53: 398-404. Decyzj´
Komisji zatwierdzi∏ Zarzàd G∏ówny PTO.
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